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CUADROS Y GRAFICAS SOBRE DERIVADOS DEL PETROLEO 










Productos 1947 1943 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1954-1947 
(miles de toneladas) 
Gasolina y bencina 87.3 122.3 127.4 142. C 155.4 194.4 217.0 231.4 14.1 
Kerosene 15.1 18.8 18.8 24.6 29.2 33.3 40.8 46.5 17.6 
Petróleo diesel y 
combustible 376.1 470.2 446.9 499.0 480.8 469.5 464.3 462.8 1.8 
Aceites y grasas 
lubricantes 9.8 11.4 24.0 15.0 17.3 13.0 21.8 25.6 8.2 
Asfalto 4.6 5.7 5.5 17.4 5.9 12.2 14.9 13.1 11.4 
Total 492.9 628.4 622.6 698.8 688.6 722.4 758.8 779.4 5.6 
(millones de dólares) 
Gasolina y bencina 3.24 5.13 5.54 ó. 49 7.92 6.77 8.86 IO.65 16.2 
Kerosene 0.53 0.92 0.74 0.90 1.00 1.19 1.45 1.65 14.1 
Petróleo diesel y 
combustible 4.70 8.70 6.70 6.74 7.91 8.92 8.37 8.73 6.3 
Aceites y grasas 
1.56 lubricantes 1.30 1.59 1.50 2.08 2.07 1.98 2.54 8.7 
Asfalto 0.11 0.22 0.21 0.46 0.19 0.35 0.48 0.54 20.5 
Total 9.88 16.53 14.78 16.09 19.10 21.30 21.14 24.11 11.0 
Fuente; Comisión Económica para América Latina, con basa en estadísticas centroa-





Centroamérica: Consumo do productos derivados del petróleo 
fPorcientos) 
1947 1954 
Gasolina 17.5 29.7 
Kerosene 3.6 5.9 
Petróleo diesel y combustible 76.0 59.4 
Lubricantes 2.0 3.3 
Asfalto 0.9 1.7 
100.0 100.0 
Fuente: Cuadro 1 
Cuadro 3 
Centroamérica: Volumen y distribución porcentual de las 







petróleo por países 




























Total 493.0 100.0 779.4 100.0 











VOLlflŒN DE LA ('.'.PORTACION TOTAL DE DERIVADOS DEL PETROLEO, POR PAISES 
1S47-I954 
^i'os de toneladas 
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